

































































































































































































































































































年　　　　齢・ 0．35＊ 0．33＊ 0．53＊＊ 0．26 0．12 0．01 一〇ユ6
看護婦経験
N　　　　数 0．35＊ 0．33＊ 0．56＊＊ 0．23 0．14 一〇．04 一〇．15
ICUでの経験
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Study for self-efficacy of intensive care unit nursing
Tomomi KAJIKIY01) , Tamayo KANETADA1), Misako NAKANISHI1) ,
Chiyoka KUBOTA1) , Kazuko SUMIYOSHI, Chieko KAwATA and Kazuaki YAMADA
Abstract
The purposes of this study were; (1) to examine the self-efficacy of ICU nursing, and (2) to
clear the factors related to the self-efficacy of ICU nursing, (3) to investigate between the self-
efficacy of ICU nursing and the self-efficacy of leadership for 15 nurses who had experience
more than 3 years in the ICU section. Subjects were 45 ICU working nurses whose average age
was 27.8±5.O. Using originally designed scales of self-efficacy of ICU nursing and the self-efficacy
of leadership, we found following results; (l) the self-efficacy of ICU nursing was significantly
related to age (r,=0.35, p<0.05), duration of experience as a nurse (r,=0.35, p<0.05) and that of
ICU (r,=0.56, p<O.OI). (2) there were no significant relation between the self-efficacy of ICU
nursing and desire to be ICU nurse, job satisfaction and belief in positive effect of her nursing
care for patient's recovery. (3) the self-efficacy of ICU nursing didn't have significant relationship
to the self-efficacy of leadership.
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